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図 1　津堂城山古墳墳丘測量図（註⑥より）
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写真 1　津堂城山古墳石室天井石展示状況
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写真 2　津堂城山古墳出土斜縁神獣鏡（宮内庁所蔵72鏡）
写真 3　津堂城山古墳出土斜縁神獣鏡（宮内庁所蔵73鏡）
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写真 5　関西大学博物館所蔵　鏡片b（左）+c
写真 4　関西大学博物館所蔵　鏡片ａ
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写真 6　関西大学博物館所蔵　鏡片a　X線画像
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図 2　津堂城山古墳出土　斜縁神獣鏡三次元デジタル画像（宮内庁所蔵72鏡）
図 3　津堂城山古墳出土　斜縁神獣鏡三次元デジタル画像（宮内庁所蔵73鏡）
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図 5　宮内庁所蔵73鏡と破片c　断面図 図 4　宮内庁所蔵72鏡と破片a　断面図
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写真 7　73鏡（部分）と鏡片c接合状況
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写真10　岩崎山四号墳出土鏡「徳」
写真 8　香川県岩崎山四号墳出土　斜縁二神四獣鏡
写真 9　鏡片ａ　X線画像　「徳」
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